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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT HELMIKUU 1978 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÂND, FEBRUARI 1978
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 Sooo Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
1977 1978 197 7 197 8
II I-II I II I-II II I-II I II I-II
Yhteensä - Summa 2 500 4 369 2 524 2 341 4 865 1 685 3 032 1 664 1 231 2 895
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 873 1 814 924 1 083 2 007 437 1 118 596 566 1 162
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 185 350 195 305 500 48 143 50 85 135
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 358 672 451 450 901 286 536 347 328 675
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 412 616 326 170 496 371 551 257 69 326
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 4 36 225 7 232 0 27 224 4 228
Koulut - Skolor 53 108 79 63 142 52 96 70 60 130
Sairaalat - Sjukhus 52 59 31 36 67 52 59 30 31 61
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 429 489 189 94 283 426 472 71 63 134
Muut rakennukset - 




Alla byggn. 1 000 3m
Asuinrakennukset 





1977 *1978 1977 1978 1977 1978
I-II II i-ii I-II II I-II I-II II I-II
Koko maa - Hela riket 4 369 2 341 4 865 1 814 1 083 2 007 5 947 3 457 6 657
Uudenmaan lääni - Nylands län 1 431 336 971 560 214 424 1 907 659 1 420
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs Iän 499 549 829 231 245 369 673 737 1 106
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland 37 18 52 18 7 31 34 14 74
Hämeen lääni - Tavastehus län 522 286 658 225 139 298 762 415 968
Kymen lääni - Kymmene län 263 120 225 103 62 107 321 212 375
Mikkelin lääni - S:t Michels län 161 62 203 52 38 88 135 128 347
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 122 74 106 68 46 67 248 175 245
Kuopion lääni - Kuopio län 177 134 275 95 63 96 339 246 384
Keski-Suemen lääni - 
Mellersta Finlands län 131 152 254 65 31 79 219 78 255
Vaasan lääni - Vasa län 590 307 660 190 95 199 589 267 577
Oulun lääni - Uleäborgs län 287 240 454 144 101 175 464 375 633
Lapin lääni - Lapplands län 148 64 180 64 43 75 256 151 273
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
: D IS T R IB U T Ö R : Statens trvckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin helmikuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 
Bevil.jade byggnadstillstand för bostadsbyggnader enligt hustyp februari ären 1977 och 1978; Föhandsuppskattning
Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Suoma 1 211 1 370 873 1 083 2 574 3 421 203 261
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 1 065 1 140 397 430 727 826 87 98
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 77 147 108 221 400 868 30 62
Kerrostalot - 
Viningshus 69 83 368 432 1 447 1 727 86 100
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 1 555 1 684 1 627 1 258 16 36 1 2
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-helmikuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 1 991 2 321 1 814 2 007 5 898 6 563 424 480
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 1 683 1 922 633 728 1 161 1 397 140 165
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 133 237 194 364 718 1 423 53 102
Kerrostalot - 
Vaningshus 175 162 987 914 4 019 3 743 231 212
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 2 598 2 957 2 555 2 858 49 94 3 6
